





Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 
dilaksanakan di PT Merck Sharp Dohme Pharma pada tanggal 8 
Oktober – 30 November 2018 maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Mahasiswa PKPA dapat memahami peran, fungsi, serta 
tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.  
2. Mahasiswa PKPA dapat melihat secara langsung mengenai 
penerapan aspek- aspek CPOB/ cGMP di industri farmasi.  
3. Mahasiswa PKPA memiliki tambahan wawasan pengetahuan, 
keterampilan, serta pengalaman singkat di industri farmasi, 
khususnya dalam proses incoming material dan stagging.  
4. Mahasiswa PKPA dibimbing dan dihadapkan secara langsung 
pada permasalahan yang dihadapi industri farmasi serta 
mencari solusi permasalahan tersebut berdasarkan regulasi 
yang berlaku.  
5. Melalui tugas khusus, mahasiswa PKPA dibimbing dan 
memiliki pengalaman dalam membuat melakukan pengkajian 
masa berlaku MSDS, pengkajian dokumen terkait kegiatan 
ekspor impor, serta mereview jadwal preventive maintenance 
alat.  
